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存疑歌語索引
あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
あか（関伽）［名］2216　　　　　　　　　　　い（寝）［名］2222
あき（秋）［名］2188，2192，2202，2207，2208，　いせ（伊勢）［地名コ2201
　　2213　　　　　　　　　　　　　　　　　いそ（磯）［名］2192
　　はつ一（初秋）2200　　　　　　　　　いそぐ（急ぐ）〔自・カ・四］
あきカ≦ぜ（秋風）［名］2212　　　　　　　　　一が園2203
あく（明く）［自・か下二］　　　　　　　　　いそざき（磯崎）［地名］2224
　一け圃2236　　　　　　　　　　　　　　いち（市）［名コ2199
あけくれ（明け暮れ）［名］2187　　　　　　　いつ（出づ）［自・ダ・下二］
あけぼの（曙）［名］2214　　　　　　　　　　一で圃2234
あさ（浅）［接頭］　　　　　　　　　　　　　いつか（五日）［名］2200
　　一みつ（浅水）2216　　　　　　　　　いつか（何時か）［副］2197
あさし（浅し）［形・ク］　　　　　　　　　　いと（糸）［名］＊2236
　一く圃2219　　　　　　　　　　　　　　　みだれ一（乱れ糸）2205
あさみつ（浅水）［名］2216　　　　　　　　いと［副］＊2236
あつ（暑）［形・クの語幹］＊2225　　　　　　　いはきのやま（岩城の山）［地名］2214
あった（熱田）［地名］2225　　　　　　　　いはしみつ（石清水）［社名］2235
あはれ［名］2190　　　　　　　　　　　　　いはね（岩根）［名］2194
あはれ［感］2198　　　　　　　　　　　　　いはま（岩間）〔名］2220
あま（尼）［名］2227　　　　　　　　　　　　いふ（言ふ）［自・ハ・四］
あま（蟹）［名］2201，2224，2233　　　　　　　一は困2214
あまのはら（天の原）［名］2210　　　　　　　一ひ圃2218
あまる（余る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　いほリ（庵）［名］2196
　一リ圃2208　　　　　　　　　　　　　　　いま（今）［名］2205
あらし（嵐）［名］2202，2217，2232　　　　　　t・る（入る）［自・ラ・四］
あリ（有り）［自・ラ変］　　　　　　　　　　一リ圃2197
　一ら因2193，2195，2196，2216，2219，　　　　　おもひ一（思ひ入る）
　　2224，2229，2235　　　　　　　　　　　一り囲2193，2223
　一リ圃2199　　　　　　　　　　　　　　いろ（色）［名］2207
　一る閤2207，2231　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　一れED　2211
ありあけ（有明）［名］2215　　　　　　　　　うしろ（後）［名］2216
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うつもる（埋る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　一リ圃2193，2223
　一れ囲2233　　　　　　　　　　　　　おもひいつ（思ひ出づ）［他・ダ・下二］
うへ（上）［名］2221，2233　　　　　　　　　　一で圃2191
うべ（宜）［副］2218　　　　　　　　　　　　おもふ（思ふ）［他・ハ・四］
うへした（上下）［名］2198　　　　　　　　　　一ひ圃2187，222L
うま（馬）［名］2228　　　　　　　　　　　　一ふ囲2201，2235
うら（浦）［名］　　　　　　　　　　　　　　一へ圓2204，2211
　　ふたみの一（二見の浦）2187　　　　　おろふる（おろ降る）［自・ラ・四］
　　ひくたの一（引田の浦）2230　　　　　一る1困2210
うれし（嬉し）［形・シク］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　一しかり　D到2204
　一しき⑥2205　　　　　　　　　　　　か［係助］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、つ一2197
　　　　　　　　　え　．　　　　　　　　　が［格助］2189，2204，2223，2225
えぞ（蝦夷）［地名］2213　　　　　　　　　　が［終助］
えだ（枝）［名］2218　　　　　　　　　　　　　　も一な2198
えにし（縁）［名コ2224　　　　　　　　　　　かかる（懸る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ囲2234
　　　　　　　　　お　　　　かく（懸く）［他．カ．下二］
おきゑ（招餌）［名］2230　　　　　　　　　　　一け困2187
おくる（後る）［自・ラ・下ニコ　　　　　　　　　ーけ圃＊2203
　　こえ一（越え後る）　　　　　　　　　一くる1困2230
　　　　一れ⑳2190　　　　　　　　　　かく（掻く）［他・か四］
おつ（落つ）［自・タ・上ニコ　　　　　　　　　　ーき圃2231
　一ち圃2227　　　　　　　　　　　　かく（斯）［副］2225
　一つる囲2220　　　　　　　　　　　　かげ（陰）［名］
おと（音）［名］2203，2232　　　　　　　　　　　こ一（木陰）2225
　　ねず一（念珠音）2223　　　　　　　　　　つき一（月陰）2236
おどろかす（驚かす）［他・サ・四］　　　　　　　　やま一（山陰）2196
　一さ困2222　　　　　　　　　　　　かけひ（寛）［名］2203
おふ（負ふ）［他・ハ・四ユ　　　　　　　　　　かじか（河鹿）［名］2212
　一ふ困2229　　　　　　　　　　　　かず（数）［名］2197
おぼゆ（覚ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　　ひと一（人数）2200
　一え困2223　　　　　　　　　　　　かぜ（風）［名］2222
おもがはリ（面変り）［名］2224　　　　　　　　あき一（秋風）2212
おもしろし（面白し）［形・ク］　　　　　　　かたち（形）〔名］2195
　一き1困2188　　　　　　　　　　　　　かたみ（形見）［名］2191
おもひいる（思ひ入る）［自・ラ・四］　　　　　かたよる（片寄る）［自・ラ・四］
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　一る囲2232　　　　　　　　　　　　　〈む（汲む）［他・マ・四］
かな［終助］2203，2220，2223，2228，2234　　　　一む圏2216，2219
かは（川）［名〕2228　　　　　　　　　　　　くも（雲）［名］2221，2236
　　ななせの一（七瀬の川）2228　　　　　くもる（曇る）［自・ラ・四］
　　やま一（山川）2212　　　　　　　　　　－一り圃2213
かはきた（川北）［名］2216　　　　　　　　　くれ（暮）［名］
かはリ（変）［名］　　　　　　　　　　　　　　　あけ一（明け暮れ）2187
　　おも一一（面変り）2224
かはる（変る）［自．ラ咽］　　　　　　　け
　一ら困2188　　　　　　　　　　　　　けしき（気色）［名］2227
かふ（変ふ）［他・ハ・下ご］　　　　　　　　　けふ（今日）［名］2196
　一へ囲2195　　　　　　　　　　　　　けむ［助動］
かみ（神）［名］2195，2235　　　　　　　　　　－一む圃2225
かるも（刈藻）［名］2231　　　　　　　　　　　けらし［助動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一し⑬2218　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けリ［助動］
き［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　一り圏2188，2204，2207，2209，2212
　き圏2187，2221　　　　　　　　　　一る1困2234
　し〔菌2234　　　　　　　　　　　　　一れ日2200
きく（聞く）［他・カ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　一く1菌2202，2228
きさがた（象潟）〔地名］2192，2233　　　　　こ（是）［代名］2228，2229
きた（北）［名］　　　　　　　　　　　　　こえおくる（越え後る）［自・ラ・下ニコ
　　カ、｝ま一　（川北）　2216　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　囲〕2190
きたる（来る）［自・カ・四コ　　　　　　　　　　こかげ（木陰）［名］2225
　一ら困2201　　　　　　　　　　　　　こく’（漕ぐ）［他・ガ・四］
きみ（君）［代名］2191，2201　　　　　　　　　一ぐ囲2233
きる（着る）［他・カ・上一］　　　　　　　　　こぐさ（小草）［名］2202
　き圃2236　　　　　　　　　　　　　　　ごくらく（極楽）［名］2204
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こけしみつ（苔清水）［名］2220
　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここ（此処）［代名］2215
く　（来）［自・力変］　　　　　　　　　　　こころ（心）［名］2196，2198，2199，2203，
　き圃2209，2224　　　　　　　　　　2205，2206，2234，2235
くさ（草）［名］2189　　　　　　　　　　　　こさ（胡沙）［名］2213
　　ふるえ一（古枝草）2207　　　　　　　こずゑ（梢）［名］2188，2202
　　ゆきみ一（雪見草）2208　　　　　　　こそ［係助］2193，2196，2200，2210，2211，
〈みほす（波み乾す）［他・サ・四］　　　　　　　　2222，2229
　一す⑥2220　　　　　　　　　　　　　　こと（事）［名］2216
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　　なに一一（何事）2201　　　　　　　　　　しかまつ（飾磨津）［地名］2189
こLとし（今年）［名］2207　　　　　　　　　しく（及く）［自・カ・四］
ごとし（如し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一く｛困2230
　－〈圃2227　　　　　　　　　　　　　しぐれ（時雨）［名］2208
ことたる（事足る）［自・ラ・四］　　　　　　　しげし（繁し）［形・ク］
　一る囲2219　　　　　　　　　　　　　　　一き届2199
ことつつ（言伝つ）［他・タ・下二］　　　　　　しげみ（繁み）［名］2189
　一て困2190　　　　　　　　　　　　　した（下）［名］
こよひ（今宵）［名］2200　　　　　　　　　　　うへ一（上下）2198
ころも（衣）［名］2209，2236　　　　　　　　しつむ（沈む）〔自・マ・四］
こゑ（声）［名］2206，2223　　　　　　　　　一む〔菌2226
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しのぶ（偲ぶ）［他・バ・四］
　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1ま　園2191
さかひ（境）［名］2215　　　　　　　　　　　しばし（暫し）［副］2194
さきだつ（先立つ）［自・タ・四］　　　　　　　しぼのと（柴の戸）［名］2194
　－一た困2191　　　　　　　　　　　　　しほ（潮）［名］2212
さく（咲く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　しほこし（潮越）［地名］2217，2218
　一き圃2207　　　　　　　　　　　　しほたる（潮垂る）［自・ラ・下二］
さくら（桜）［名］2233　　　　　　　　　　　一れ圃2209
さそふ（誘ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　しみつ（清水）［名］
　一は困2193　　　　　　　　　　　　　　　こけ一（苔清水）2220
さと（里）［名］2215，2224，2229　　　　　　　しむ（占む）［他・マ・下二］
　　やま一‘（山里）2222　　　　　　　　　　一むる囲2194
さは（沢）［名］＊2229　　　　　　　　　　　しらとリ（白鳥）［名］2230
さは（多）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　しらなみ（白波）［名］2226
一に圃＊2229　　　　　　　　　　　　しる（知る）［自・ラ・四］さむし（寒し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一ら困2197，2212
一 く圃2211，2212　　　　　　　　　　　しる（知る）［他・ラ・四］さリ（然有）［自・ラ変］　　　　　　　　　　　一ら困2197
　一ら困2194　　　　　　　　　　　　　　しるし（標）［名］2195
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しるべ（導）［名コ
　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みち一（道導）2195
し［副助］2198，2229，2235
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すじ［助動］
　じ圃2213，2216，2226　　　　　　　　　　す［他・サ変］
　じ囲2219　　　　　　　　　　　せ困2198
しか（鹿）［名ユ2231　　　　　　　　　　　　　ナ圏2224
　　を一（牡鹿）2189　　　　　　　　　　　する歴】2213，2227
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　せよ囹2195　　　　　　　　　　　　　　　一せ困2206
ナ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　たえま（絶え間）［名］2236
　せ圃2217　　　　　　　　　　　　　　　たかね（高嶺）［名］2221
ず［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　たかみ（高み）［形・語幹十接尾］2194
　ず圃2197，2223　　　　　　　　　　　　　たきはら（滝原）［地名］2232
　ず圏2192，2206　　　　　　　　　　　　　たすく（助く）〔他・カ・下ご］
　ぬ囲2188，2197，2208　　　　　　　一け㊥2206
　ね圃2222　　　　　　　　　　　　　　一くる｛菌2195
ナがら〔接尾］　　　　　　　　　　　　　　ただ（唯）［副］2192，2工98
　　よも一（終夜）2217，2222　　　　　　　たつ（立つ）［自・タ・四コ
ナずし（涼し）［形・シクコ　　　　　　　　　　ーて日2226
　一しき囲2225　　　　　　　　　　　　　　さき一（先立つ）
すつ（捨つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　　　　　　　　た困2191
　一て圃2211　　　　　　　　　　　　　　だに［副助］2208
すます（澄ます）［他・サ・四］　　　　　　　　たび（旅）［名］2190
　一せ國2235　　　　　　　　　　　　　たまふ（給ふ）［補助動］
すまゐ（住居）［名］2220　　　　　　　　　　　一へ囹2206
すむ（澄む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　たまる（溜る）［自・ラ・四］
　一ま困2196　　　　　　　　　　　　　　　　一る1困2223
　一み囲2223　　　　　　　　　　　　　たリ［助動］　・
すみぞめ（墨染）［名］2199　　　　　　　　　一ら困2201
する（擦る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　一る園2190，2198，2217，2218，2228
　一る｛困2223　　　　　　　　　　　　　たる（足る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こと一（事足る）
　　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る［困2219
ぞ［係助］2199，2202，2205，2213，2227，2235　たる（垂る）［他・ラ・下二］
そで（袖）［名］2187，2199，2209，2210　　　　　　　れ圃2217，2218
そとば（卒塔婆）［名］2197
そむ（初む）［自．マ．下二］　　　　　　　　　　　　　　　　　ち
　　なづけ一（名付け初む）　　　　　　　ちかし（近し）［形・ク］
　　　　一め圃2225　　　　　　　　　　　一く圃2204，2234
そら（空）［名］2227
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ［助動］
た（田）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　て圃2209，2214
　　あっ一（熱田）＊2225　　　　　　　　　っる囲2234
た（誰）［代名］2225　　　　　　　　　　　　っき（月）［名］2187，2191，2192，2210，2213，
たえナ（絶えす）［自・サ変］　　　　　　　　　　2217，2221，2234
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つきかげ（月影）［名］2236　　　　　　　　なかなかに［副］2204
つきよし（月吉）［地名］2215　　　　　　　　ながめやる（眺め遣る）［他・ラ・四］
つきよみのみや（月読の宮）［社名］2188　　　　一り圃2201
っっ［助］2191，2210　　　　　　　　　　　　ながる（流る）［自・ラ・下ご］
っ享（妻）［名］2189　　　　　　　　　　　　　一る1困2232
っゆ（露）［名ユ2209　　　　　　　　　　　　なぎさ（渚）［名］2201
っりぷね（釣舟）［名］2233　　　　　　　　　なく（鳴く）［自・カ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く圏2231
　　　　　　　　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　　｛困　2189，2212
て［接助］2187，2189，2195，2197，2201，2202，　なし（無し）［形・ク］
　　2208，2211，2215，2217，2221，2222，2223，　　　　　　一く　⑳2198，2206，2236
　　2224，2227，2232，2233，2236　　　　　　　　　一き1菌2200，2211，2220
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なづけそむ（名付け初む）［他・マ・下ご］
　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一め圃2225
と（戸）［名］　　　　　　　　　　　　　　　ななせのかは（七瀬の川）［地名］2228
　　しばの一（柴の戸）2194　　　　　　　なに（何）［代名］2192，2231
と［格助］2187，2201，2203，2204，2206，2211，　なにごと（何事）［名］2201
　　2214，2218，2219，2220，2221，2225，2226，　　なみ（波）［名］2187，2217，2232，2233
　　2227，2228，2232，2235　　　　　　　　　　　　　しら一（白波）2226
とがみがはら（砥上が原）［地名〕2189　　　　なみだ（涙）［名］2223
とき（時）［名］2210　　　　　　　　　　　なむあみだぶ（南無阿弥陀仏）［経文］2206
とくとく［副］2203，2220　　　　　　　　　　ならぷ（並ぶ）［他・バ・下二］
とし（年）［名］2202，2204　　　　　　　　　　一べ圃2215
とふ（問ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　なり［助動］
　一は困2197　　　　　　　　　　　　　　　一ら困2192
　一へ圃2191　　　　　　　　　　　　　　一リ囲2188
とむ（留む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　に㊥2196，2235
　一め囲2189　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ圏2189，2212，2232
とも（友）［名］2198　　　　　　　　　　　　　一る｛菌2221
ども［接助］2211，2226　　　　　　　　　　　一れ同2210，2229，2230
とリ（鳥）［名］　　　　　　　　　　　　　なる（成る）［自・ラ・四］
　　しら一（白鳥）2230　　　　　　　　　　　一リ囲2234
な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
な（名）［名］2188，2226，2229　　　　　　　　に［格助］2187，2188，2189，2191，2194，2195，
な［終助・禁止］2224　　　　　　　　　　　　　2197，2198，2199，2202，2203，2205，2206，
な［終助・感動］→もがな　　　　　　　　　　　　2208，2209，2210，2212，2213，2215，2217，
なか（中）［名］2199，2200　　　　　　　　　　　　2218，2219，2221，2222，2226，2229，2230，
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　　2232，2233，2234，2235　　　　　　　　　　のこる（残る）［自・ラ・四］
にし（西）［名］2203　　　　　　　　　　　　　一れiヨ2208
には（庭）［名］2202　　　　　　　　　　　　のみ［副助］2203
にる（以る）［自・ナ・下一］　　　　　　　　　のリ（法）2235
　に囲2198　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は（端）［名］2234
ぬ（寝）［自・ナ・下二］　　　　　　　は［係助］2187，2190，2196，2199，2200，2206，
　ね　困　2222　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2210，2211，2212，2213，2216，2218，2221，
　ね　囲〕2221　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2222，2225，2226，2228，2229，2231，2235
ぬ［助動］　　　　　　　　　　ば［接助］2188，2190，2191，2193，2195，2196，
　な　困　2193　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2201，2203，2204，2209，2210，2213，2224，
　「こ　圃2207，2209，2234　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2226，2229，2235
　ぬ咽2199　　　　　　　　　　ばかリ［助］2196，2225
　ぬる｛困2236　　　　　　　　　　　　　はこぶ（運ぶ）［他・バ・四］
ぬる（濡る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　一ば困2217
　一れ⑳2210　　　　　　　　　　　　　はしたか（鶴）［名］2230
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はつあき（初秋）〔名］2200
　　　　　　　　　ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな（花）［名］2188，2207，2208，2210，2226，
ね（根）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　2233
　　いは一（岩根）2194　　　　　　　　　はなをか（花岡）〔地名］2209
ね（嶺）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　ぱや［助］2194
　　たか一（高嶺）2221　　　　　　　　　はら（原）［名］
ねあがリ（根上り）［名］2218　　　　　　　　　あまの一（天の原）2210
ねずおと（念珠音）［名］2223　　　　　　　　　　とがみが一（砥上が原）　2189
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はる（晴る）［自・ラ・下二］
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圃2227
の（野）［名］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　ふかし一（深志野）2209
の［助］2187，2188，2189，2190，2192，2194，　　ひ（日）［名］2211
　　2195，2196，2197，2199，2200，2201，2202，　ひ（干）［名］
　　2203，2204，2205，2206，2207，2208，2209，　　　　みち一（満干）2212
　　2210，2211，2212，2213，2214，2215，2216，　　ひくたのうら（引田の浦）［地名］2230
　　2217，2218，2219，2220，2221，2223，2224，　　ひと（人）［名］2193，2197，2199，2218，2219
　　2227，2228，2229，2230，2231，2232，2233，　　ひとかず（人数）［名］2200
　　2234，2235，2236　　　　　　　　　　　ひとナぢ（一筋）［名］2205
のがる（逃る）［自・ラ・下ご］　　　　　　　　ひとすぢ（一筋）［形動・ナリ］
　一れ困2194　　　　　　　　　一に囲2193
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ひとへ（一重）［名コ2236
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほひとめ（人目）［名］2196
ひとよ（一夜）［名］2221　　　　　　　　　　ほす（乾す）［他・サ・四］
ひとリ（一人）〔名］2231　　　　　　　　　　　くみ一（波み乾す）
ひま（隙）［名］2206　　　　　　　　　　　　　　　一す1困2220
ひよし（日吉）［地名］2215　　　　　　　　ほど（程）［名］2200，2220
ひる（昼）［名］2215　　　　　　　　　　　　ほとけ（仏）［名］2195
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほととぎす（郭公）［名］2190
　　　　　　　　　ふ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まふかし（深し）［形・ク］
　一し麗＊2209　　　　　　　　　　　　　ま（間）［名］
ふかしの（深志野）［地名］＊2209　　　　　　　　いは一（岩間）2220
ふく（吹く）［自・か四］　　　　　　　　　　　たえ一（絶え間）2236
　一か困2213　　　　　　　　　　　　　まかす（任す）［他・サ・下二］
　一く1困2222　　　　　　　　　　　　　　一ナる囲2235
ふじ（富士）［地名］2214，2221　　　　　　　　まし［助動］
ふナ（伏す）［自・サ・四］　　　　　　　　　　　一し⑭2229
　一す1困2231　　　　　　　　　　　　また［副］2193，2219，2224
ふたみのうら（二見の浦）［地名］2187　　　　まつ（松）［名］2217，2218，2222，2224，2230，
ふね（舟）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　2232
　　つり一（釣舟）2233　　　　　　　　　まつしま（松島）［地名］2192
ふゆの（冬野）［地名］2216　　　　　　　　　まへ（前）［名］2216
ふる（降る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　一ら困2208
　一る1困2211　　　　　　　　み（身）［名］2211，2226，2235
　　おろ一（おろ降る）　　　　　　　　　み［接尾］
　　　　一る1困2210　　　　　　　　　　　　たか一（高み）2194
ふる（旧る）［自・ラ・上二］　　　　　　　　　みす（見す）［他・サ・下二］
　一リ圃2202　　　　　　　　　　　　　一せ困2213
ふるえぐさ（古枝草）［名］2207　　　　　　　みだれいと（乱れ糸）［名］2205
ふる〃さと（古里）［名］2202　　　　　　　　みち（道）［名］2195
ふるし（古し）［形・ク］　　　　　　　　　　みちしるぺ（道導）［名］2195
　一き1困2197　　　　　　　　　　　　みちのく（陸奥）［地名］2213，2214
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みちひ（満ち干）［名］2212・
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みっ（三つ）［名］2205
へ［助］2190　　　　　　　　　　　　　　　みつ（水）［名］2203，2219，2229
べし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ一（浅水）2216
　一し圏2199　　　　　　　　　　　　　　みや（宮）［名］
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　　つきよみの一（月読の宮）2188
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やみやぎの（宮城野）［地名］2207
みやこ（都）［名］2190　　　　　　　　　　や［係助］2187，2208，2214，2221，
みやだて（宮立）［人名］2225　　　　　　　や［間助］2192，2207，2209，2218，2230，2233
みゆ（見ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　　よし一（縦）2219
　一え囲2200，2232　　　　　　　　　　やさき（矢先）［名］2208
みる（見る）［他・マ・上一］　　　　　　　　　やせ（入瀬）［地名］＊2228
　み因2221　　　　　　　　　　やせわたる（痩せ渡る）［自・ラ・四］
　み｛圃2187，2214，2224　　　　　　　　一る囲＊2228
　みれ日2188，2209　　　　　　　　　　　やま（山）［名］2194，2219，2234
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いはきの一（岩城の山）2214
　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よしの一（吉野山）2193
む［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　やまかげ（山陰）［名］2196
　む圏2187，2190，219王，2198，2221，2224　　　やまがは（山川）［名］2212
　む｛困2193，2197，2214　　　　　　　やまざと（山里）［名］2222
　め圃．2193，2196　　　　　　　　　やる（遣る）［他・ラ・四］
むつめ（六つ妻）［名コ2231　　　　　　　　　　ながめ一（眺め遣る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り圃2201
　　　　　　　　　め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆめ（妻）［名］
　　むつ一（六つ妻）2231　　　　　　　　ゆき（雪）［名］2207，2210，2211，2214，2227
めす（召す）［自・サ・四］　　　　　　　　　　ゆきみぐさ（雪見草）［名］2208
　一し圃2228　　　　　　　　　　　　　　ゆく（行く）［自・カ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力、　目ヨ2190
　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆゑ（故）［名］2226
も（藻）［名コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　かる一（刈藻）2231
も［係助］2191，2192，2193，2194，2199，2201，　よ（世）［名］2194，2211
　　2206，2207，2209，2213，2214，2218，2219，　　よ（夜）［名］2192，2213
　　2220，2224，2227，2230，2231，2236　　　　　　ひと一（一夜）2221
　　よ一すがら（終夜）2217，2222　　　　　　一もすがら（終夜）2217，2222
もがな［終助］2198　　　　　　　　　　　　　よし（良し）［形・ク］
もの（物）［名］2211，2227，2228，2229，2231　　　一き囲2227
ものがたリ（物語）［名］2198　　　　　　　　よしや（縦）［副］2219
もと（元）［名］　　　　　　　　　　　　　　　よしのがは（吉野川）［地名］2226
　　わき一（湧き元）＊2229　　　　　　　よしのやま（吉野山）［地名］2193
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よっ（四つ）［名］2205
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よも　　（副）　2216
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よもすがら（終夜）［副］2217，2222
よリ［格助ユ2234　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ
よる（夜）［名］2215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ（井）［名］2219
よる（寄る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ（猪）［名］2231
　－一る囲2204
　　かた一（片寄る）ゑ　　　一る囲2232　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ（餌）［名］
よる（繕る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おき一（招餌）2230
一る圏2205　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を［助］2187，2191，2194，2201，2202，2203，
らむ［助動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2211，2215，2217，2221，2225，2226，2227，
　一む圏2231　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2228，2229，2231，2236
らる［助動］　　　　　　をこ（痴）［名］2227
　一れ菌2222　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をじか（牡鹿）［名］2189
　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　をじま（雄島）［地名］2192
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をしむ（惜しむ）［他・マ・四］
リ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ま困2226
　る〔困2208　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をばな（尾花）［名］2232
　　　　　　　　　る
る［助動］
　れ困2197
　れ　囲｝2212，2222
　るる〔困2203
　　　　　　　　　わ
わ（吾）［代名］2204，2223
わきもと（脇本）［地名］＊2229
わきもと（湧き元）［名］＊2229
わく（分く）［他・カ・下二］
　一くる｛困2205
わたる（渡る）［自・ラ・四］
　一る困＊2228
　　やせ一（痩せ渡る）
　　　　一る＊2228
われ（我）［代名］2191，2197，2219
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あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
あさ（朝）［名］2238　　　　　　　　　　　　おっ（落つ）［自・タ・上二］
あさぎぬ（麻衣）［名］2239　　　　　　　　　　一つる囲2245
あリ（有り）［自・ラ変］　　　　　　　　　　おと（音）［名］2245
　一ら園2246，2247　　　　　　　　　　おとナ（落とす）［他・サ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ困2247
　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほはら（大原）［地名］2245
いせ（伊勢）［地名］2241　　　　　　　　　　おもふ（思ふ）［他・ハ・四］
いつ（何時）［代名］2244　　　　　　　　　　一ひ圃2243
いつ（出づ）［自・ダ・下ご］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　一で因2237
　一つる囲2240　　　　　　　　　　　　　が［格助］＊2241
　　ふき一（吹き出づ）　　　　　　　　　　かく（懸く）［他・カ・下二］
　　　　一で圃2240　　　　　　　　　　　一けよ圃2248
いとふ（厭ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　かげ（影）［名］
　一ふ圃2237　　　　　　　　　　　　　　　つき一（月影）2242
いぶきのやま（伊吹の山）［地名］2240　　　　かず（数）［名］2246
いま（今）［名］2237　　　　　　　　　　　かぜ（風）［名］2238，2240，2241
　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　かたの（交野）［地名］2243
　　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　　かたよる（片寄る）［自・ラ・四］
うきみ（憂身）［名］2246　　　　　　　　　　　一る届2238
うみ（海）［名］　　　　　　　　　　　かな［終助］2242
　　すはの一（諏訪の海）2239　　　　　　かへる（帰る）［自・ラ・四］
　　なごの一（奈呉の海）2238　　　　　　　一る圏2243
うれし（嬉し）［形・シク］　　　　　　　　　かほ（顔）［名］
　一しかリ⑳2246　　　　　　　　　　　　　み一（見顔）2247
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かリ（狩）［名］
　　　　　　　　　え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み一（御狩）2243
え（枝）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　かり（仮）［名］2237
　　しづ一（下枝）2248　　　　　　　　　かりがね（雁）［名］＊2241
　　もも一（百枝）2248　　　　　　　　　かりくらす（狩り暮す）［他・サ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一し圃2243
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かる（離る）［自・ラ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ　ーれ圃2238
かる（借る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　す（為）［自・サ変］
　一リ囲＊2241　　　　　　　　　し圃2245
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す圏2239
　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず［助動］
き［助動］　　　　　　　　　　　　ぬ膣12246，2247
　き圏2243　　　　　　　　　　　　ね圓＊2241
きく（聞く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　すが（菅）［名］2238
　一け　刃2246　　　　　　　　　　　　　ナはのうみ（諏訪の海）［地名］2239
きそ（木曾）［地名］2239　　　　　　　　　　すむ（澄む）［自・マ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む圃＊2244
　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め同2247
けリ［勺動］　　　　　　　　　　　　　　　すむ（住む）［自・マ・四］
　一〔・圏2246　　　　　　　　　　　　　一む圏＊2244
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すゑ（末）［名］2248
　　　　　　　　　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せここち（心地）［名］2245
こころ（心）［名］2247　　　　　　　　　　　せき（関）［名］2240
こほり（氷）［名］2239
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そころも（衣）［名］2241
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ［係助］2246
　　　　　　　　　さ
さえわたる（激渡る）［自．ラ．四］　　　　　　た
　一る囲2239　　　　　　　　　　　　たつぬ（尋ぬ）〔他・ナ・下二］
さそふ（誘ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　一ねよ囹2237
．一ひ圃2240　　　　　　　　　　　　　たリ［助動］
さと（里）［名］2245　　　　　　　　　　　　　一る届2238
さむみ（寒み）［形・語幹十接尾］2241
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つき（月）［名］2243，2244
じ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　つきかげ（月影）［名］2242，2247
　じ脇2247　　　　　　　　　　　　　　　つれなし［形・ク］
しづえ（下枝）［名］2248　　　　　　　　　　一く圃2247
しまがくれ（島隠れ）［名］2238
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てしろかひ（白貝）［名］2242
しららのはま（白良の浜）［地名］2242　　　　て［接助］2240，2245，2247
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しららの一（白良の浜）2242
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はまをぎ（浜荻）［名］2241
ながる（流る）［自・ラ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　一るる囲2244
なく（鳴く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　ひと（人）［名］2247
　一く圃2241　　　　　　　　　　　ひとつ（一つ）［名コ2242
なごのうみ（奈呉の海）［地名］2238　　　　ひとり（一人）［名］2244
なみ（波）［名］2241，2242
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　ふち一（藤波）2248
なみだ（涙）［名］2244，2247　　　　　　　　ふきいつ（吹き出づ）［自・ダ・下二］
なり［助動・指定］　　　　　　　　　　　　　　一て⑳2240
　一ら困2246　　　　　　　　　　　　　　ふちかは（藤川）［地名］2240
　一リ⑬2239　　　　　　　　　　　　ふちなみ（藤波）［名］2248
　一れ日2248
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へなリ［助動・伝聞］
　一リ圏2237，2241　　　　　　　　　　　べし［助動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き囲2237
　　　　　　　　　に
r。〔格助］223＆2239224α2241，22422245，　　　　ま
　　2247，2248　　　　　　　　　　　　　　　　　　まくら（枕）［名］2245
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まこと（真）］名］2237
　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まし［助動］
ぬ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　一し囲2246
　ぬ圃2237　　　　　　　　　　まつ（松）［名］2248
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まつ（先）［副］2244
　　　　　　　　　ね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みねざめがち（寝覚め勝ち）［形動・ナリ］
　一なる1困2245　　　　　　　　　　　　み（身）［名］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うき一（憂身）2246
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み（御）［接頭］
の［助］2237，2238，2239，2240，2241，2242，　　　　　一かり（御狩）2243
　　2243，2244，2245，2248　　　　　　　　　　み［接尾］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さむ一（塞み）2241
　　　　　　　　　は　　　　　みえわたる（厳渡る）［自テ四コ
は（係端）［名］2240，2243　　　　　　　　　　　一る［困2242
は［係助］2237，2240，2242，2245　　　　　　みがほ（見顔）［名コ2247
ば［接助］2241，2244，2246，2248　　　　　　　みかリ（御狩）［名］2243
はま（浜）［名］　　　　　　　　　　　　　　みち（道）［名」2237
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みつ（水）［名］2245　　　　　　　　　　　　　一け圓2241
みなせ（水無瀬）［地名］2243　　　　　　　　わたる（渡る）［自・ラ・四］
みなせがは（水無瀬川）［地名］2244　　　　　　　さえ一（冴え渡る）
みもすそがは（御裳濯川）［地名］2248　　　　　　　一る囲2239
みる（見る）［他・ラ・上一］　　　　　　　　　　　　みえ一（見え渡る）
　一れ‖ヨ12244　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る［困2242
む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
むらとリ（群鳥）［名コ2238　　　　　　　　を［格助］2237，2248
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をし（惜し）［形・シク］
　　　　　　　　　も　　　　　＿しから困2246
も［係助］2242，2247，2248　　　　　　　　　　一しく圃2246
　　よ一すがら（終夜）2239
も［終助］2239
ももえ（百枝）［名］2248
や
や［係助］2243，2246
やどリ（宿）［名］2237
やま（山）［名］2240，2243
　　いぶきの一（伊吹の山）2240
よ
よもナがら（終夜）［副］2239
よリ［助コ2244
ら
らし［助動］
一し圃2239らむ［助動］
一む圏2244
リ
リ［助動］
る圏2247
わ
わけゆく（分け行く）［自・カ・四］
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新出和歌歌語索引
あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
あき（秋）［名］2252　　　　　　　　　　　　お〈（起く）［自・カ・上・二］
あふ（逢ふ）〔自・ハ・四］　　　　　　　　　　　　　一き圃2255
　一ふ圏2260　　　　　　　　　　　　　おく（置く）［他・カ・四］
あめ（天）［名］2258　　　　　　　　　　　　　　み一（見置く）
あめ（雨）［名］2261　　　　　　　　　　　　　　　　一き囲2256
ありあけ（有明）［名］（2251）　　　　　　　　おしほい（御潮斎）［名コ2258
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おとつる（訪る）［他’ラ’下ニコ　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　圃　（2253）
いか（如何）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　おなじ（同じ）〔形・シク］
　一なれ固2264　　　　　　　　　　　　　　一じ困2257
いけ（池）［名］2249　　　　　　　　　　　おのつから［副］2254．2263
いそぐ（急く〉［他・ガ・四］　　　　　　　　おもひ（思）［名コ2263
　一ぐ1困2250　　　　　　　　　　　　　おもひね（思ひ寝）［名］2260
いつ（何時）［代名］（2251）　　　　　　　　　おもふ（思ふ）［他・ハ・四］
いつ（出づ）［他・ダ・下二］　　　　　　　　　　一ひ圃2254
　一で圃2252，（2253）
いぬあは（犬粟）［名］2256　　　　　　　　か
　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　か［終助］
　　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もの一2262
うきつる（浮蔓）［名］2249　　　　　　　　　が［格助］2259，2264
うぐひナ（鶯）［名］2264　　　　　　　　　　かげ（影）［名］2252，2261
うし（憂し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　　つぎ一（月影）（2251）
　一かリ圃2260　　　　　　　　　　　　かぜ（風）［名］
うっつ（現）［名］2260　　　　　　　　　　　　はる一（春風）2259
うつる（移る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　かな［終助］2250，2265
一ら困2262　　　　　　　　　　　　　かヘリ〈（帰り来）〔自・力変］うのはな（卯の花）［名］2261　　　　　　　　一こ困2255
うまれく（生れ来）［自・力変］　　　　　　　かへる（返る）［自・ラ・四］
　一き圃2257　　　　　　　　　　　　　　　一る1困2264
うら（浦）［名］　　　　　　　　　　　　　　　かほ（顔）［名］
　やさしの一（やさしの浦）2226　　　　　　　さまたげ一（妨げ顔）2250
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かみよ（神代）［名］2264　　　　　　　　　　ごと（毎）［接尾コ2250
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このま（木の間）［名］（2251）
　　　　　　　　　き　　　　ころも（衣）［名］
き［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬれ一（濡衣）2261
　し囲（2251），（2253），2255，2257　　　　　　ころもでのもリ（衣手の杜）［地名］2262
きみ（君）［名］2252，2254　　　　　　　　こゑ（声）［名］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと一（一声）2262
　　　　　　　　　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さく（来）［自・力変］
　こ困2255　　　　　　　　　　さ（然）［副］2254
　き㊥2262　　　　　　　　　　　　　　　さかリ（盛）［名］2265
　　うまれ一（生れ来）　　　　　　　　　　さかる（離る）［自・ラ・四］
　　　　一き囲2257　　　　　　　　　　　　一リ圃2255
かヘリ〈（帰り来）　　　　　　　　　　　　　さきだつ（先立つ）［自・タ・四］
　　一こ困2255　　　　　　　　　　　　　　一ち圃2257，2265
　　もり一（洩り来）　　　　　　　　　　さくら（桜）［名］2250，2259
　　　　一こ困（2251）　　　　　　　　　さぶ（錆ぶ）［自・ノミ・上二］
くさ（草）［名］　　　　　　　　　　　　　　一び圃2249
　　み一（水草）2249　　　　　　　　　　さまたげがほ（妨げ顔）［名］2250
　ゑのこ一（狗尾草）2256
くだる（下る）［自・ラ・四］
一る囲2258　　　　　　　　　　　　　じ［助動］くも（雲）［名］2252　　　　　　　　　　　　　じ歴i2255
し
くらべ（比）［名］　　　　　　　　　　　　　した（下）［名］2261
　　こころ一（心比）2254　　　　　　　　しほや（塩屋）［名］2266
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しる（知る）［他・ラ・四］
　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る圃2264
けリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　しわざ（仕業）［名］2266
一 リ圏2249，2254　　　　　　　　　　しをる（萎る）［自・ラ・下二］
一る圓2254　　　　　　　　　一れ圃2263　一れ固2260　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　す（為）［他・サ変］
ここ（此処）［代名］2256，2258　　　　　　　　せ困（2253）
ここち（心地）［名］2261　　　　　　　　　　　ナれ1ヨ2261
こころ（心）［名］2265　　　　　　　　　　　ナ［助動］
こころくらべ（心比）［名］2254　　　　　せ困2256
こそ［係助］2260，2261　　　　　　　　　　ず［助動］
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　ぬ囲（2253），2260　　　　　　　　　2259，2265
ナみなる（住み馴る）［自・ラ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　一れ圃2258
すむ（住む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　と［格助］（2251），2256，2259，2260
　一ま菌2252　　　　　　　　　　　　とにかくに（左に右に）［副］2249
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも（友）［名］2257
　　　　　　　　　そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なそそく（注く）［自・カ・四］
　一く｛困2261　　　　　　　　　　　　　なか（中）［名］2255，2256
そで（袖）［名］2263　　　　　　　　　　　　ながむ（眺む）［他・マ・下二］
そら（空）［名］（2251）　　　　　　　　　　　一め困（2251）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら［助］2260
　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくに［連語］2264
た（田）［名］　　　　　　　　　　　　　　　なし（無し）［形・ク］
　　やま一（山田）2250　　　　　　　　　　一く圃2264
た（誰）［代名］2264　　　　　　　　　　　　なつ（夏）［名］2249
たつ（立つ）［自・タ・四］　　　　　　　　　　なはしろ（苗代）［名］2250
　一た困2255　　　　　　　　　　　　なみ（波）［名］2261
たふ（耐ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　ならぶ（並ぶ）［他・バ・下二］
　一へ圃2263　　　　　　　　　　　　　　一べ園2252
たり［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　なり［助動・指定］
　一る1困2263　　　　　　　　　　　　　　　一ら困2260
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なる（成る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ圃2254
ぢ（路）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る1困2265
　　やま一（山路）2252　　　　　　　　　なる（馴る）［自・ラ・下二］
ちる（散る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　すみ一（住み馴る）
　一る1困2250　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圃2258
つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
っき（月）［名］2252，（2253），2254，2257，　　　に［格助］2250，（2251），2252，（2253），2254，
　　2258，2263，2266　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2255，2256，2257，2258，2262，2264，2265，
っきかげ（月影）［名］（2251）　　　　　　　　　　2266
っぐ（告ぐ）［他・ガ・下二］　　　　　　　　　に［接助］2264
　一げ囲2264　　　　　　　　　　　　　には（庭）［名］2259
て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ
て［接助］2249，2252，2254，2256，2257，2258，　ぬ（寝）［自・ナ・下二］
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　ね囲2255
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふぬ［助動］
　に圃2249，（2253），2254　　　　　　　　　ふる（降る）［自・ラ・四］
　ぬる囲2262，2263　　　　　　　　　　　一リ囲2259
ぬれごろも（濡衣）［名］2261　　　　　　　ふるさと信里）［名］2265
ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
ね（寝）［名］　　　　　　　　　　　　　　　ほととぎす（郭公）［名］2262
　　おもひ一（思ひ寝）2260
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま（間）［名］（2251），2263
の［格助］2249，2250，（2251），2252，（2253），　　　　この一（木の間）（2251）
　　2256，2257，2258，2259，2260，2261，2262，　　まし［助動］
　　22β3，2264，2265，2266　　　　　　　　　　一し｛困2259
のき（軒）［名］2259　　　　　　　　　　　まじる（交る）［自・ラ・四］
のち（後）［名］2256　　　　　　　　　　　　　一る囲2249，2256
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また（又）［副コ2257，2263
　　　　　　　　　は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みは［係助］（2253），2257，2260，2265
ば［接助］2252，2264　　　　　　　み（身）［名］2265
はこびいる（運び入る）［他・ラ・四］　　　　　みおく（見置く）［他・カ・四］
　一る圏2266　　　　　　　　　　　　　　　一き囲2256
はしる（走る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　みくさ（水草）［名コ2249
　一ら困2255　　　　　　　　　　　　みだる（乱る）［自・ラ・下二］
はな（花）［名］2259，2265　　　　　　　　　　一れ圃2249
　　うの一（卯の花）2261　　　　　　　　みつ（水）［名コ2258
はる（春）［名］2250，2264　　　　　　　　　みやこ（都）［名］2252
はるかぜ（春風）［名］2259　　　　　　　　　みやまぺ（深山辺）［名］（2253）
はるばる［副］2262　　　　　　　　　　　　みよしの（三吉野）［地名］2265
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みる（見る）［他・マ・上一］
　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み困2259
ひく（引く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　み圃2254，2260
　一か困2256　　　　　　　　　　　　みる囲2257
ひし（菱）［名］2249
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むひと（人）［名］（2253），2260，2266
ひとこゑ（一声）［名］2262　　　　　　　　む［助動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む圃（2251），2252，2256
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む｛困2262
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むかし（昔）［名］2257
　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　よ（世）［名］2257
も［係助］（2253）・2254・2256・2258・2263　　　よ（夜）［名］2252
よ
ものか［終助］2262　　　　　　　　　　　　よひ（宵）［名］（2251），2263
もリ（杜）［名］　　　　　　　　　　　　　　よひよひ（宵々）［名］（2253）・
　　・うもでの一（衣手の杜）2262　　よもナがら（終夜）［名］2266
もりく（洩り来）［自’力変］　　　　　　　　よリ［助］2258
　一こ　困　（2251）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
　　　　　　　　　や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らむ［助動］
や［係助］2254・2255・2257・2258・2259・　　　　　一む圏2264
や［間助］2266　　　　　　　　　　　　　　＿む囲2257，2258
やさしのうら（やさしの浦）［地名］2266
やど（宿）［名］2259　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ
やどる（宿る）［自’ラ’四］　　　　　　　　　わ（吾）［代名］2259
　一る囲2258　　　　　　　　　　　　　わナる（忘る）［他．ラ．下二］
やまだ（山田）［名］2250　　　　　　　　　　一れ困（2253）
やまち（山路）［名］2252
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
　　　　　　　　　ゆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑのこぐさ（狗尾草）［名］2256
ゆか（床）［名］2259
ゆく（行く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
一か困2255　　　　　　を［格助］2250，（2251），2252，（2253），2259，　一く　｛困　2261　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2264，2266
ゆめ（夢）［名］2260
ゆゑ（故）［名］2263
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存疑詞書索引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うた（歌）［名］2203
　　　　　　　　　あ　　　　うち（内）［名］2199
あかし（明し）［形・ク］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　一力》リ圃2200
あそん（朝臣）［名］　　　　　　　　　　　　おく（奥）［名］2198
　　ちゅうじゃうさねかた一（中将実方朝　　おもひひつ（思ひ出づ）［他・ダ・下二］
　　　　臣）2197　　　　　　　　　　　　　一で困2196
あつまる（集る）［自・ラ・四］　　　　　　　　おもひいる（思ひ入る）〔自・ラ・四］
　一リ囲2200　　　　　　　　　　　　　　　　一 リ匪到2199あはれ［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　おぼゆ（覚ゆ）［自・ヤ・下二］
　一に囲2197，2198，2200　　　　　　　　　一え圃2195，2198，2200
あリ（有り）［自・ラ変］　　　　　　　　　　おぼろよ（朧夜）［名］2236
　一リ囲2196，2199　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　一る届2202
　　こと一がほ（事あり顔）2197　　　　　が［格助］2202
ある（或）［連体］2194，2197　　　　　　　　　　とがみ一はら（砥上が原）2189
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かげ（陰）［名］
　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ一（日陰）2202
いか（如何）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　かず（数）［名］2202
　一に囲2198　　　　　　　　　　　　　　ひ一（日数）2195
いせ（伊勢）［地名］2201　　　　　　　　　　かずかず（数々）［形動・ナリ］
いつ（出づ）［他・ダ・下二］　　　　　　　　　　一に囲2200
　　おもひ一（思ひ出づ）　　　　　　　　かた（方）［名］2199
　　　　一で困2196　　　　　　　　　　かたる（語る）［他・ラ・四］
いとど［副］2197　　　　　　　　　　　　一ら困2197
いふ（言ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　かほ（顔）［名］
　一ひ囲2197　　　　　　　　　　　　　　　ことあり一（事あり顔）2197
一ふ囲2198，2234，2236　　　　　　　　かんきょ（閑居）［名コ2203いほリ（庵）［名］2198
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
　　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　き［助動］
うごく（動く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　し囲2196，2201，2202，2203，2234，2235，
　一く　臣匡｝2199　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2236
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　しか日2199　　　　　　　　　　　　　　さリ（然り）［自・ラ変］
きさがた（象潟）［地名］2192　　　　　　　　　一ら困2197
きせん（貴賎）［名］2200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しきたやま（北山）［名］2198
きゃう（京）［名］2200　　　　　　　　　　　しちぐわつじふごにち（七月十五日）［名］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ふみづきもち
　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しつか（静か）［形動・ナリ］
くに（国）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　一なら因2199
　　さがみの一（相模の国）2189　　　　　しつく（雫）［名］2202
　　みのの一（美濃の国）2190　　　　　　しばらく（暫）［副］2194
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じふごにち（十五日）［名］→もち
　　　　　　　　　け　　　　　しも拗（霜枯）〔名］2197
けちえん（結緑）［名］2195　　　　　　　　　じゃくれんにふだう（寂蓮入道）［人名ユ
けむ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　2201
　一む囲2197　　　　　　　　　　　　　しゅぎゃう（修行）［名］2192
けリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうごく一（東国修行）2194
　一る｛困2187，2192，2197，2198，2199，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　2200ジ2201
　一れ塵12197，2198　　　　　　　　　　　ナ（為）［他・サ変］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し圃2192，2197
　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ［助動］
ここち（心地）［名］2197　　　　　　　　　　せ⑳2234
こころ（心）［名］2195，2197，2199　　　　ず［助動］
こと（事）［名］2196，2199，2234，2235　　　　ぬ〔菌2197，2199，2202
ことありがほ（事あり顔）［名］2197　　　　　すぐ（過ぐ）［他・ガ・下二］
ことに（殊に）［副］2200　　　　　　　　　　一ぎ圃2197
ことば（言葉）［名］2197　　　　　　　　　　すごし（凄し）［形・ク］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く圃2197　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナすき（薄）［名］2197
さ［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　　すすむ（勧む）［他・マ・下二］
　　はかな一（優さ）2202　　　　　　　　　一め［圃2235
さがみのくに（相模の国）［地名］2189　　　　すむ（住む）［自・マ・四］
さすがに（流石に）［副］2198　　　　　　一み圃2198
さねかたあそん（実方朝臣＝藤原実方）［人　　すむ（澄む）［自・マ・四コ
　　名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　一み圃2195
　　ちゅうじゃう一（中将実方朝臣）2197　すみなる（住み馴る）［自・ラ・下二］
さやか（明か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　れ圃2202
　一なリ圃2187　　　　　　　　　　　　すゑ（末）［名］2202
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つゆ（露）［名］2202
　　　　　　　　　そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てそふ（添ふ）［自・ハ・四コ
　ーふ囲2202　　　　　　　　　　　　て：接助］2194，2195，2196，2197，2198，2200，
そま（杣）［名］2202　　　　　　　　　　　　　　2202
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で［接助］2234
　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てら（寺）［名］
だい（題）［名］2236　　　　　　　　　　　　　やま一（山寺）2194
だうしと働）［名］2234　　　　　　と
だに［副助］2197，2202
たのむ（頼む）［他・マ・四］　　　　　　　　　と［格助］2192，2195，2197，2198，2202，2234，
　一ま困2234　　　　　　　　　　　　　　　　　2236
たのもし（頼もし）［形・シクコ　　　　　　　　ど［接助］2199
’
一しく圃2195　　　　　　　　　　　　とうごくしゅぎゃう（東国修行）［名］2194たふとし（尊し）［形・ク］　　　　　　　　　とがみがはら（砥上が原）［地名］2189
　一く圃2195　　　　　　　　　　　　　とき（時）［名］2194，2203
たまふ（給ふ）［補助動］　　　　　　　　　　ときは（常盤）［地名］2236
　一ひ圃2234　　　　　　　　　　　　　ところ（所）［名］2192
ためなリ（為業）［人名］2236　　　　　　　　とし（年）［名］2234
たリ［助動コ　　　　　　　　　　　　　　　とふ（問ふ）［他・ハ・四］
　一リ圃2199　　　　　　　　　　　　　　一ひ圃2197
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とぷらふ（弔ふ）［他・ハ・四］
　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ふ歴｝2200
ちゅうじゃうさねかたあそん　　　　　　　　とほし（遠し）［形・ク］
　　（中将実方朝臣）［人名］2197　　　　　　　－〈圃2192
ちリ（塵）［名］2195
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な（無）［形・ク「無し」の語幹コ2197
つか（塚）〔名］2197　　　　　　　　　　　　　なか（中）［名］2200
つかはナ（遣す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　の一（野中）2197
　　まうし一（申し遣す）　　　　　　　　なし（無し）［形・ク］
　　　　一し囲2201　　　　　　　　　　　　一かリ囲12198
つき（月）［名］2187，2200　　　　　　　　　　　－〈圃2202
つきよみのみや（月読の宮）［社名］2188　　　　一き囲2199，2200，2202
つく（着く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　なにとなし（何となし）［形・ク］
　　まゐり一（参り着く）　　　　　　　　　　一く圃2199
　　　　一き⑳2195　　　　　　　　　　なリ［助動・指定］
っねfこ　（常に）　［冨‖］　2196　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1こ　匡亘〕2199
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　一リ咽2197，2202　　　　　　　　　　　はじめ（初）［名］2195
　一る囲2197　　　　　　　　　　　　はちまん（八幡）［社名］2194
なりはつ（成り果つ）［自・タ・下ご］　　　　　はベリ（侍り）［自・ラ変］
　一て囲〕2202　　　　　　　　　　　　　　　一リ圃2194，2201，2203
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はべリ（侍り）［補助動］
　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ圃2192，2235，2236
に［格助］2187，2192，2194，2195，2197，2199，　はら（原）［名］
　　2200，2201，2203，2234，2235，2236　　　　　　　とがみが一（砥上が原）2189
　　こと一（殊に）2200
　　さすが＿（流石に）2198　　　　　　ひ
　　つね一（常‘に）2196　　　　　　ひ（日）［名］
に［接助］2197，2200　　　　　　　　　　　　　　ひと一（一日）2195
にて［格助］2187，2188，2189，2190，2192，　　　ひかげ（日陰）［名］2202
　　2193，2236　　　　　　　　　　　　　　　ひかず（日数）［名］2195
にふだう（入道）［名］　　　　　　　　　　　ひかリ（光）［名］2195
　　じゃくれん一（寂蓮入道）2201　　　　ひと（人）［名］2197，2198，2200
にんなじのみや（仁和寺の宮）［人名］2234　　ひとひ（一日）［名］2195
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとびと（人々）［名］2236
　　　　　　　　　ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひま（隙）〔名］2203
ねんぶつ（念仏）［名］2203
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　ふ，（経）［自．ハ．下二］
の［格助］2188，2189，2190，’2194，2195，2196，　　一れ日2195
　　2197，2198，2199，2200，2201，2202，2203，　　ふかし（深し）［形・ク］
　　2234，2235　　　　　　　　　　　　　　　　一し匿墨2234
のたまふ（宣ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　ふたみ（二見）［地名］2187
　一へ6ヨ2195　　　　　　　　　　　　　　ふなをか（船岡）［地名］2200
のち（後）［名］2197　　　　　　　　　　　ふみづきもち（七月十五日））［名］2200
のちのよ（後の世）［名］2235
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へのなか（野中）［名］2197
のべ（野辺）［名］2197　　　　　　　　　　　へ［助］2195，2201
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺったう（別当）［名］2235
　　　　　　　　　は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほは［係助］2195，2199，2202
ば［接助］2195，2197，2198　　　　　　　　　ぽんぐう（本宮）［名］2195
はか（墓）［名］2197
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まはかなさ（夢さ）［名］2202
ばかリ［助］2199　　　　　　　　　　　　　　悩うナ（申す）［他・サ・四］
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一す囲2192　　　　　　　　　　　　　やまでら（山寺）［名］2194まうしつかはナ（申し遣す）［他・サ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
一し⑳2201まじふ（交ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　よ（世）［名］2202
一ふる囲2195　　　　　　　　　　　　　　のちの一（後の世）2235まつ（待つ）［他・タ・四］　　　　　　　　　　よ（夜）［名］2200
　一た困2202　　　　　　　　　　　　　　おぼろ一（瀧夜）2236
まゐりつく（参：り着く）［自・ヵ・四］　　　　　　よしの（吉野）［地名］2193
　一き囲2195　　　　　　　　　　　　　よむ（詠む）［他・マ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ま困2234
　　　　　　　　　み　　　　　　一み圃2203，2236
みなみな（皆々）［名］2200　　　　　　　　よもぎ（蓬）［名］2202
みののくに（美濃の国）［地名］2190
みや（宮）［名］
　　つきよみの一（月読の宮）2188　　　　らる［助動］
みやこ（都）［名コ2199　　　　　　　　　　　　一れ圃2196
みゆ（見ゆ）［自・ヤ・下二］
　一え圃2197
ら
れ
みる（見る）［他・マ・上一コ　　　　　　　　　れんだいの（蓮台野）［地名］2200
一る囲2200　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　むを［格助］2195，2197，2200，2234
む［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　を［接助］2201，
　む囲2197　　　　　　　　　　　　　　　をりをり（折々）［名］2203
むナぶ（結ぶ）［他・バ・四］
　一び圃2198
むすめ（娘）［名］2196
　　　　　　　　　も
も［係助］2195，2198，2199，2200，2202
もと（許）［名］2201
もと（元）［名コ2202
もち（十五日）［名］
　　ふみづき一（七月十五日）2200
　　　　　　　　　や
や［係助］2199
やど（宿）［名］2202
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る囲2237，2243，2245
　　　　　　　　　い　　　　　けんちゃうはちねんひゃくし。うたあはせ
いつ（出づ）［他・ダ・下ご］　　　　　　　　　　　　（建長八年百首歌合）［名］2247
　　おもひ一（思ひ出づ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　で困2243
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごとばゐん（後鳥羽院）［人名］2243
　　　　　　　　　う
うたあはせ（歌合）［名］　　　　　　　さ
　　けんちゃうはちねんひゃくしゅ一（建　　さきのだいなごんなりみち
　　　　長八年百首歌合）2247　　　　　　　　　　（前大納言成通）［人名］2237
みもすそ一（御裳濯歌合）2248
お
おきのくに（隠岐の国）［地名］2243
おはします（御座します）［自・サ・四］
じ
じゃくれんほふし（寂蓮法師）［人名コ2245
す
　一し圃2243　　　　　　　　　　　　　すむ（住む）［自・マ・四］
おほはら（大原）［地名］2245　　　　　　　　　一み圃2245
おもひいつ（思ひ出づ）［他・ダ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ　一て困2243
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そむく（背く）［自・カ・四］
　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き囲2237
きく（聞く）［他・カ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　一き圃2237
ぎゃうかう（行幸）［名］2243　　　　　　　たてまつる（奉る）［他・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ⑳2243
　　　　　　　　　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つくに（国）［名］
　　おきの一（隠岐の国）2243　　　　　　つかはす（遣す）［他・サ・四］
くらゐ（位）［名］2243　　　　　　　　　　　一し⑳2245
くわんぢぼん（勧持品）［名］2246　　　　　　　まうし一（申し遣す）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一し囲2237
　　　　　　　　　け
けリ［助動］
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　　　　　　　　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
て［接助］2237，2243　　　　　　　　　　　　へ［格助］2243，2245
　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ま
と［格助］2237　　　　　　　　　　　　　　ほふし（法師）［名］
とき（時）［名］2243　　　　　　　　　　　　　　じゃくれん一（寂蓮法師）2245
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
など［副助］2243　　　　　　　　　　　　　まうしつかはす（申し遣す）［他・サ・四］
なりみち（成通）［人名］　　　　　　　　　　　一し囲2237
　　さきのだいなごん一（前大納言成通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　2237
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みもすそうたあはせ（御裳濯歌合）［名］
　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2248
に［格助］2243
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ（世）［名］2237
ぬ［助動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　ぬ圏2237
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らる［助動］
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る圃2242
の［格助］2243
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をりをリ（折々）［名］2243
はちねん（八年）〔名］
　　けんちゃう　　ひゃくしゅうたあはせ
　　　　（建長八年百首歌合）2247
　　　　　　　　　ひ
ひゃくしゅうたあはせ（百首歌合）［名］
　　けんちゃうはちねん一（建長八年百首
　　　　歌合）2247
　　　　　　　　　ふ
ふしゃくしんみゃうたんしゃくむじゃうだう
　　（不惜身命但惜無上道）［経文］2246
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あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
あした（朝）［名］2251　　　　　　　　　　かうやばう（高野房）［寺名］2255
あづま（東）［名］2266　　　　　　　　　　かしく（「畏し」の語幹「かしこ」の転）
あなかしく［連語］2255　　　　　　　　　　　　あな一2255
あまた（数多）［名］2250　　　　　　　　　かつさ（上総）［地名］2266
あめ（雨）［名］　　　　　　　　　　　　　　かへし（返）［名］2252，5554
　　うちゅう（雨中）2261　　　　　　　　　かへる（帰る）［自・ラ・四コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーり　圃2251，2253
　　　　　　　　　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きいっく（一句）［名］2255
いひやる（言ひ遣る）［他・ラ・四］　　　　　　き［助動］
　一リ圃2253　　　　　　　　　　　し囲2251，2255
いふ（言ふ）［自・ハ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　一λ、　｛困　2265
いん（印）［名］2255　　　　　　　　　　　くたびる（草臥る）［自・ラ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圃2255
　　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　　くだる（下る）［自・ラ・四］
うた（歌）［名］2250，2264　　　　　　　　　　一リ圃2255
うたあはせ（歌合）［名］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　　やはたの一（八幡の歌合）2264
うちゅう（雨中）［名］2261　　　　　　　　　げつぜん（月前）［名］2263
うのはな（卯の花）［名］2261　　　　　　　けリ［助動］
うま（馬）［名］2255　　　　　　　　　　　　　一リ圃2255
うら（浦）［名］2266　　　　　　　　　　　　　一る1困2253
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ國2255
　　　　　　　　　お
おつ（落つ）［自・タ・上二］　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　一ち圃2255　　　　　　　　　　　　　こ（是）［代名コ2255，2266
おほはら（大原）［地名］2253　　　　　　　　こか（古歌）［名］2249
おもふ（思ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　こと（事）［名］2264，2265
　一ひ圃2255　　　　　　　　　　　　　こひ（恋）［名］2260，2263
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ（是）［代名］2255
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　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て
さいぎゃう（西行）［人名］2253，2266　　　　　て［接助］2251・2253
さいぎゃうばう（西行房）［人名］2251　　　　　　　　　　　　　と
さす［他・サ・下二］
　＿せ困2255　　　　　　　　　　　　　と［格助］2255・2265
さぶらふ（候ふ）［自．．、．四］　　　　　　　　とも（共）［名］2255
＿へ日2264　　　　　ともに㈱こ）［連語］2255さふらふ（候ふ）［補助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
　一▲、　囲　2249
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか（中）［名］2250　－一へ囹2264　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちゅう［雨中］2261
　　　　　　　　　すなにとも（何とも）［副］2264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なリ［助動・指定］ナみか（住処）［名］2253
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ　咽　2255，2266
　　　　　　　　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
せき（関）［名］2262　　　　　｛。［格助］2250，2251，22532255，2259，226・
　　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　には（庭）［名］2259
それ（其）［代名］2255　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　の［格助］2250・2251・2253・2255・2261・2262・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2264，2265，2266
たまはる（賜はる）［自・ラ・四］　　　　　　　　のち（後）［名］2253
　一リ圃2264　　　　　　　　　　　　のる（乗る）［自・ラ・四］
たリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　一り圃2255
　一リ圃2255
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は［係助］2266
つ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　ば［接助］2255，2264
　て囲2255　　　　　　　　　　　　　　はちまんのうたあはせ（入幡歌合）［名］
つき（月）［名］2253　　　　　　　　　　　　　　→やはたのうたあはせ
　　げつぜん（月前）2263　　　　　　　　　はな（花）［名］2250，2259，2265
つぶやく（眩く）［自・か四］　　　　　　　　はペリ（侍り）［補助動］
　一き囲2255　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ［用〕2255
っもる（積る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一リ圏2255
　－一る　圃　2259
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ
ふたリ（二人）［名］2255
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ふもんゐん（普門院）［寺名］2255　　　　　　　　　　　　　　も
ふるさと（古里）［名］2265
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も［係助］2266
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　よ一すがら［終夜］2253
へ［格助］2255　　　　　　　　　　　　　　もの（者）［名］2255
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もり（杜）［名］2262
　　　　　　　　　ほ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や
｛まくこく（北国）［名］2255
ほととぎす（郭公）［名］2262　　　やはたのラ勧はせ（八鰍合）［名］2264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やる（遣る）［他・ラ・四］ほiふしゅ（法主）［名］2255
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一リ圃2255
　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
まうしおくる（申し送る）［他・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆきあふ（行逢ふ）［自・ハ・四］
　一り圃2251ま・で・（詣で来）［自・・変］　　ゆ三）璽膓i5：26。
　一き圃2251，2253
ます（増す）［自・サ・四］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
一す囲2263　　　　　　よす（寄す）［他．サ．下二］まへ（前）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　ナる届2260
　　げつぜん（月前）2263　　　　　　　　　よもすがら（終夜）［名］2253
　　　　　　　　　みよリ［格助］2255
みかたこほリ（三方郡）［地名］2255　　　　　　　　　　　　　ら
みか（三日）［名］2255　　　　　　　　　　　らくば（落馬）［名］2255
みゆ（見ゆ）［自・ヤ・下二］
＿え圃2249　　　　　　　　　　わみる（見る）［他・マ・上一］　　　　　　　　わかさ（若狭）［地名］2255
　み⑳2253　　　　　　　　　　わかる（別る）［自・ラ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圃2255
　　　　　　　　　むわざ（業）［名］2255
む［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　われ（我）［代名］2255
　む圏2255　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
むすび（結）［名］2255　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑんゐ（円位＝西行）〔人名］2255
　　　　　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
めうらくじ（妙楽寺）［寺名］2255　　　　　　を［格助］2265
めづらし（珍し）［形・シク］　　　　　　　　をかし［形・シク］
　一しく圃2249　　　　　　　　　　　　　一しき囲2264
